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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Työmarkkinoiden kohtaantoprosessi yhdistää avoimet työpaikat ja työttömät työnhakijat. Osapuolet joutuvat käyttämään aikaa ja resursseja
etsintäprosessiin ennen kuin tuotanto voi työpaikan osalta alkaa. Mitä enemmän kohtaantoprosesssi vie aikaa ja resursseja, sitä tehottomampi se
on. Kohtaantoprosessin tehokkuuden oletetaan suoraan vaikuttavan talouden tasapainotyöttömyyteen.
Länsi-Euroopan korkeaa työttömyyttä 1970-luvun öljykriisien jälkeen selittää avoimien työpaikkojen ja työttömien välisen
yhteensopimattomuuden lisääntyminen ja siten kohtaantoprosessin tehokkuuden heikentyminen. Yhteensopimattomuuden taustalla on työvoiman
tarjonnan kyvyttömyys täysin sopeutua kysynnän alueellisiin, ammatillisiin ja koulutuksellisiin vaatimuksiin.
Tutkimuksessa johdetaan työmarkkinoiden kokonaismalli kohtaantoprosessia mallintavan kohtaantofunktion sekä työn kysyntä- ja
tarjontayhtälöiden perusteella. Kohtaantofunktio estimoidaan Suomen työmarkkinoiden osalta vuosilta 1988 - 2002 alue- ja ammattiryhmittäin.
Kohtaantoprosessin tehokkuuden mittarina käytetään työnvälityksessä avoinna olleiden työpaikkojen täyttämisnopeutta. Osoittautuu, että
1990-luvun loppuun saakka kohtaantoprosessin tehokkuus noudatti vastasyklistä kehitystä siten, että korkeasuhdanteen aikaan
kohtaantoprosessin tehokkuus oli heikoin ja matalasuhdanteen aikaan paras. Vuosina 2001 ja 2002 kohtaantoprosessin tehokkuus oli kuitenkin
koko tarkastelukautta 1988 - 2002 heikompaa. Tämä merkitsee yhteensopimattomuuden lisääntymistä suomalaisilla työmarkkinoilla, minkä
seurauksena tasapainotyöttömyys on Suomessa noussut. Alueelliset erot kohtaantoprosessin tehokkuudessa ovat merkittävät. Mitä
koillisemmaksi Suomessa siirrytään, sitä tehokkaampi kohtaantoprosessi on. Ammattiryhmittäiset erot kohtaantoprosessin tehokkuudessa ovat
myös selvät. Kuljetus- ja rakennusalalla kohtaantoprosessi on tehokkainta sekä teollisuudessa ja kaupanalalla heikointa. Kohtaantofunktion
skaalatuotot ovat kasvavat, joten työmarkkinoiden on Suomessa mahdollista saavuttaa useita eri tasapainotiloja. Tällöin politiikkatoimenpiteillä
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